






















































































































社 名 製造品目 設 立 出資比率 従業員数





Denso Manufacturing  UK
 
Ltd.(DMUK)













































８）トヨタについては販売統括会社TMME（N.V.Toyota Europe,Marketing & Engineering S.A.90年
10月設立）および生産統括会社TMEM（Toyota Motor Europe Manufacturing S.A.98年10月設立，
ともにベルギー）がこの機能を分担している．デンソー，アイシン精機，豊田合成は地域統括会社として
それぞれ Denso Europe B.V.（73年設立，オランダ），Aisin Europe S.A.（71年設立，ベルギー），豊田
合成は TG Europe N.V.（00年11月設立，ベルギー）を設置している．
９）2つの点を付け加えておく．
第一．トヨタが部品購買窓口をベルギーに移転したのは00年秋のことであり，それ以前はDMUKの
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